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Abstract: The modern school represents a complex organizational system. It comes from the everyday teacher – 
student, teacher – teacher and teacher – headmaster relations. The so called “generation gap” occurs very often in 
these kind of relations. This means that there is a clash between two generations: the adults which are the educators 
and the culture of the young or the new generations that are being educated. All of this occurs in an environment 
with its own characteristics and atmosphere in which the educational process is being realized by individual and 
shared perceptions and opinions of the members of the school who experience this process. This environment is 
characterized with a specific organization of the atmosphere and the way the school is working. 
Keywords: organizational atmosphere, modern school, solidarity, support initiative and innovativeness, planning 
and making a development.  
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Резиме: Современото училиште претставува комплексен и сложен организациски систем. Тоапроизлегува 
од секојдневнитеодноси на релација наставник-ученик, наставник-наставник и наставник – директор. 
Притоа, честа е појавата на т.н. “судир на генерации“. Тоа практично значисудир на две култури, културата 
на возрасните (образувачи и воспитивачи) и културата на младите-новите генерации (ониешто се образуваат 
и воспитуваат). И сетотоа се одвива во една средина со свое опкружувањеи  создаденамбиент во кој се 
реализиранаставниотпроцес, со индивидуалните и споделените  перцепции, ставови и мислења  на 
членовите низ кои се  случуваживотот  во  училиштето. Таа средина и тоаопкружување се карактеризираатсо 
специфична организациска клима и организација на работењето  на училиштето. 
Клучни зборови: организациска клима, современо училиште, колегијалност, поддршка од директор, 
иницијативност,  иновативност, планирање и креирање, развој на училипштето.  
 
Сите промени и реформи што се случуваат во школскиот систем кај нас од поодамна, но и 
сегашниве, се насочени претежно кон интелектуалната сфера. Се променуваат наставните планови и 
програми, се кратат или додаваат часови, се додаваат нови наставни предмети, било задолжителни или 
изборни и сè се врти во таа насока, или во тој круг. Како ништо да не се случува и да не се променува во 
воспитната насока од страна на надлежните институции. Во контекст на погоре кажаното, можеме да ги 
издвоиме најзначајните карактеристики на денешното училиште: 
 Преовладување на интелектуалната и запоставување на социо - емоционалната сфера на личноста, 
 Одвојување на воспитната од образовната компонента, 
 Преовладување на меморирањето, складирањето на информации, а запоставување на учење како да 
се учи и како самостојно да се доаѓа до знаењата и истите да бидат применливи. 
 Ставање акцент на информации и факти кои треба да се усвојат, запомнат, репродуцираат и на тој 
начин се пренагласува рационалната компонента, а се стеснува можноста за духовен развој. 
 Комуницирање преку низок степен на интеракциска поврзаност што подразбира акциско - 
реакциски степен, или комуникација која се одвива преку  поставување на прашања од страна на 
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наставникот и давање одговор од страна на учениците, без можност за водење на вистински, хуман 
и конструктивен дијалог, кој претставува највисок степен на интеракциска поврзаност во 
комуникацијата. 
 Учење согледано како резултат, а не како процес. Сè се сведува на оценката како единствено мерило 
за знаење, но и клуч за успешност и напредување. 
 Крути хиерархиски односи на релација наставник - ученик, а уште повеќе професор - ученик, без 
емоции, и со голема рамнодушност во тој поглед. 
 Преовладување на негаивни емоции кои не можат да бидат основа за здрава и зрела личност. 
 Запоставување на внатрешната мотивација и нагласување на надворешната. 
 Занемарување на екстракурикуларните активности (воннаставните активности). 
 Негрижа на училиштето како учениците го користат своето слободно време. 
 Непостоење на стандарди за реализација на воспитната функција. 
Факт е дека училиштето е немоќно да се справи со потребите на учениците во сегашно време. 
Оттука, го поставуваме и суштинското за нас прашање: Како треба да се делува во оваа насока? 
Училиштата се обврзани да изработат годишни програми каде ја планираат воспитната мисија преку 
разни предавања, посебни денови (еколошки и сл.), но тоа не е доволно. Како да е ставено само на хартија, 
многу декларативно и без конкретна реализација. 
Како конкретен пример, ќе анализираме една програма за воспитна функција во едно штипско 
училиште, каде целокупната активност во воспитен поглед е планирана преку разновидни форми: Годишен 
план за работа на слободните активности на училиштето, односно училишните секции, како и преку 
годишниот план за соработката со локалната средина и културната дејност на учениците, годишен план за 
работа на подмладокот на Црвениот Крст, Годишен план за производствена и друга општествено - корисна 
работа, како и Годишен план за работа на заедницата на учениците. Со мали измени, речиси сите училишта 
во нашата Република на ваков начин и со исти и слични содржини ја планираат и програмираат воспитната 
работа, како осставен дел од воспитно - образвониот процес во училиштата.  
Прецизно се разработени содржините на активностите, времето на реализација, како и носителите. 
Кога ќе се анализира Годишната програма за воспитно делување, се добива впечаток дека училиштето 
посветува особено внимание на планирањето, програмирањето и реализацијата на воспитната функција. За 
илустрација, ќе наведиме некои содржини: организирање на солидарна акција „Денар за своето другарче“, 
Акција за собирање стара облека, одбележување на „Недела на гладните“, „Недела за грижа на стари лица“, 
Предавања за разни болести, како: заразна жолтица, исхраната во зима, реферат за борба против 
алкохолизмот, пушењето и наркоманијата, „Како да им помогнеме на другарчињата“, „Правилно користење 
на зимскиот распуст“, „Односот кон вработените“, солидарна акција „Твојата насмевка - огледало на твојата 
среќа“, едукативно предавање: „Ајде да селектираме - рециклираме“ и сл. 
Што забележуваме? Разновидност на содржини, кои се прецизно програмирани во текот на целата 
учебна година, кои опфаќаат различна проблематика, од солидарни акции, грижа како да се користи 
слободното време, најразлични предавања за разни болести и пороци, до градење на еколошка култура за 
зачувување на животната средина. Значи, формата постои, содржините со извесно дополнување можат да се 
сметаат за солидни, но сепак нешто не функционира. И покрај таквото прецизно планирање и 
програмирање, воспитната функција е на маргините. Каде е проблемот? Очигледно проблемот е во 
суштинската реализација. Значи, не е доволно само нешто формално да се испланира, туку најважна е 
самата реализација, односно остварувањата на програмата за воспитно делување. (Р. Попова - Коскарова, 
2009:25). 
Училиштето стои исправено пред предизвиците на 21 век, одговорно за својата улога во општеството и за 
потребите на учениците. Затоа, на тие проблеми треба да им се посвети императивно значење и да 
претставуваат приоритет во улогата на современото училиште. 
Во овој контекст, современото училиште треба да: 
 развива заедништво и меѓусебно разбирање, во духот на педагогијата на заедништво, 
 применува современи стратегии, вештини и техники за ефикасно менаџирање со проблематичното 
однесување на учениците, 
 развива културни навики и потреби за консумирање на вистински вредности од културата, преку 
посети на театри, музеи, оперски и балетски претстави  и сл. , 
 развива еколошка култура и свест за зачувување на животната средина, 
 ги запознава и превентивно да делува против пороците на денешницата, 
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 развива програми за разрешување на конфилкти и насилства во училиштата, како и надминување на 
стереотипите и предрасудите, 
 ја интензивира соработката со родителите. 
За да се остварат наведените приоритети од воспитен аспект, есенцијални се неколку работи: 
а) Соодветна обука на наставниците и нивно оспособување за успешно реализирање на воспитната 
функција, 
б) Промена на програмската структура за работа на училиштето. 
Наставниците треба да добијат соодветна обука во текот на нивното иницијално образование, но и понатаму 
преку разновидните форми на стручен и професионален континуиран развој за успешно воспитно делување. 
Современото општество бара современ наставник кој колку што успешно ќе образува, исто толку успешно и 
ќе воспитува. 
Вториот аспект се однесува на промена на програмската структура за работа на училиштето. Имено, 
првото прашање во овој контекст е прашањето: Колку вистински се реализираат екстракурикуларните 
активности, или добро познатите слободни или воннаставни активности. И тука, сознанијата говорат дека 
тие активности иако се дел од програмата на училиштето, многу малку или воопшто не се реализираат. 
Нашите училишта не живеат со целодневна активност од типот на активности кои ги имаат голем број 
европски земји, како Шведска, Данска, Франција, Германија, Ангелија и др. Таму, со завршувањето на 
редовната настава, не значи дека завршува и работниот ден во училиштето. Напротив, учениците имаат 
можност да избираат најразновидни активности според нивните желби и интереси, а за успешната 
реализација се грижат аниматори на слободното време на децата. Зошто тоа да не може да се прави и во 
нашите училишта? 
Има многу млади луѓе, па дури и студенти од завршните години кои на тој начин добиваат можност 
да ја остварат својата практична активност, кои можат да бидат добри аниматори, и како помошници на 
наставниците да помогнат во развивањето на креативните способности на учениците, а пред сè во 
функционалното користење на слободното време. 
Од друга страна пак, реализацијата на содржините преку форми од типот: предавања и реферати кои 
сè уште многу наши училишта ги практикуваат, треба да се напушта, бидејќи многу често учениците тоа 
што го слушаат преку разгласните станици во училниците, не го разбираат доволно, или пак ако не е 
придружено со разговор околу темата, истото останува само пасивно восприемање на нештата, без 
емоционално доживување и без можност да стане дел од нивното однесување. Затоа, наша препорака е дека 
треба од корен да се менува начинот на кој се реализираат содржините како дел од Годишната програма за 
воспитна функција. Притоа, за успешна реализација, треба успешна подготовка на наставникот, како на 
другите субјекти во училиштето, а пред сè на педагошко - психолошката служба. Соработката со оваа 
служба треба да биде на високо ниво и да се движи во насока на подобрување на воспитната клима во 
училиштето. Ако се анализираат насоките на педагошките промени кои ги зафатија нашите училишта 
(компјутеризација на наставата, електронски дневник, воведување на 9 - годишно основно образование, 
концепциските промени и сл) но, кои ја оставија на маргините воспитната функција и на тој план речиси 
ништо не се направи, тогаш, нашата заложба е да се следат светските искуства. Тоа подразбира изградување 
на стандарди за воспитно делување, бидејќи како што ќе истакне проф. Џ. Мурати, стандардите се во полза 
на квалитетот. (Џ. Мурати, 2007:57). Високо развиените земји во светот многу одамна имаат изградено 
стандарди за воспитно делување, кои претпоставуваат дефинирање на мерките за квалитетот на наставата, 
не само од образовен, туку и на воспитен план, како и изградување на методологија за пресметување на 
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